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Pemerintah sebagai pemangku kebijakan bertanggungjawab untuk dapat 
mengelola sampah dengan baik. Target kebijakan dan strategi pengelolaan 
persampahan di Kabupaten Sragen dituangkan dalam dokumen Strategi Sanitasi 
Kabupaten Sragen 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan prioritas 
daerah layanan pengelolaan sampah, mengetahui proyeksi pertumbuhan penduduk 
dan timbulan sampah pada rencana daerah layanan pengelolaan sampah, dan 
mengetahui optimisasi perencanaan infrastruktur pengelolaan sampah sesuai 
target kebijakan pengelolaan sampah Kabupaten Sragen jangka menengah.  
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kuantitatif 
dengan data yang digunakan adalah data sekunder. Penelitian ini menggunakan 
pemodelan program linier untuk menyelesaikan optimisasi perencanaan 
infrastruktur pengelolaan sampah di Kabupaten Sragen sampai dengan tahun 
2026. Tujuan optimisasi untuk meminimalkan biaya operasional dan 
pemeliharaan rutin infrastruktur dengan kendala target sesuai strategi operasional 
pengelolaan sampah pada setiap kecamatan.  
Berdasarkan hasil solusi optimal model perencanaan infrastruktur 
pengelolaan sampah pada tahun 2026 dengan proyeksi jumlah penduduk 870.221 
jiwa dan timbulan sampah 2.393 m3 per hari dibutuhkan 450 unit gerobak sampah, 
8 unit motor sampah, 18 unit kontainer sampah kapasitas 6 m3, 31 unit tempat 
penampungan sementara (TPS), 46 unit tempat pengolahan sampah 3R (TPS3R), 
12 unit arm roll truk, dan 63 unit dump truk kapasitas 10 m3 dengan biaya 
operasional dan pemeliharaan Rp.30.300.580.120,- per tahun. 
 







The government as the stakeholder is responsible to manage the waste 
properly. The target of policy and strategy of waste management in Sragen 
Regency is set forth in Sragen Sanitation Strategy Document 2015. The aim of 
this research is to determine the priority of waste management service area, to 
know the projection of population growth and waste generation in the plan of 
waste management service area, and to know the optimization of waste 
management infrastructure planning according to the policy target of Sragen 
Regency medium term waste management policy.  
The research type is quantitative descriptive research with the data used is 
secondary data. This research uses linier programming model to complete 
optimization of waste management infrastructure planning in Sragen Regency 
until 2026. The objective of optimization is to minimize operational and routine 
maintenance cost of the infrastructures with target constraint according to 
operational strategy of waste management in every sub-district.  
Based on the result of optimum solution of waste management 
infrastructure planning model in 2026 with projected population of 870.221 
people and the amount of daily waste generation 2.393 m3 required 450 units of 
garbage cart, 8 units of garbage motor, 18 units waste container capacity of 6 m3, 
31 units of temporary shelter (TPS), 46 units 3R waste treatment plant (TPS3R), 
12 units arm roll truk, and 63 units of dump truk capacity of 10 m3 with annually 
operational and maintenance cost Rp.30.300.580.120,-. 
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